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En este trabajo de investigación se analizan las causas que a lo largo del 
proceso de producción dentro de una planta farmacéutica puedan generar 
mermas. La presente investigación tiene como finalidad establecer propuestas 
de mejora y determinar su impacto en costos de la empresa. 
El trabajo contiene cinco capítulos, los cuales serán descritos a continuación: 
El primer capítulo hace referencia a los antecedentes, descripciones generales 
e historia de la empresa. Se presenta el problema de investigación, la hipótesis 
general e hipótesis específicas, la justificación del estudio y los objetivos, se 
describe un objetivo general y objetivos específicos del trabajo. 
El segundo capítulo está conformado por el marco teórico el cual comprende los 
conceptos y definiciones directamente relacionados con la investigación así 
como también las herramientas utilizadas para el procesamiento y análisis de 
información. 
El tercer capítulo contiene la metodología la cual comprende el tipo y diseño de 
la investigación, las técnicas y herramientas de investigación a emplear para la 
recolección de datos, la población de estudio referido al conjunto de personas y 
el tamaño de muestra como subconjunto elegido para el estudio. 
El capítulo cuatro está conformado por tres fases: fase uno, se describe el 
diagnóstico y la situación actual de la empresa mediante el levantamiento de 
información, la fase dos presenta la evaluación y análisis de las casuas 
encontradas en el estudio la cual se llevó a cabo utilizando el diagrama causa 
efecto, diagrama de pareto, entre otros para poder determinar los productos 
representativos para la investigación. Finalmente se encuentra la fase tres 
donde se establecieron propuestas de mejora en los procesos involucrados. 
En el capítulo cinco se presenta el análisis e interpretación de resultados 
encontrados con la finalidad de proponer mejoras y soluciones a los problemas 
encontrados. 
 Los resultados obtenidos de la investigación permiten concluir que la empresa 
no cuenta con un control de la cantidad de mermas en los procesos de la planta 
relacionados a la fabricación y el acondicionado. La falta de conocimiento sobre 
la importancia de controlar las mermas ha relegado el estudio del impacto 
económico y productivo que genera en la empresa, en consecuencia se han 
elaborado propuestas de mejora en el control de mermas de los productos A 
como fueron la implementación de formatos de registro y control, propuesta de 
nuevos estándares de rendimiento, estudio de tiempos y movimientos en 
producción y capacitación al personal con la finalidad de garantizar un 
adecuado control de desperdicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
